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IVAN SHMELOV’S PROSE IN THE CONTEXT OF THE SPIRITUAL PARADIGM  
OF RUSSIAN CLASSICAL LITERATURE  
(IN THE PERSPECTIVE OF SOME CONTEMPORARY RUSSIAN RESEARCH 
STUDIES ON SHMELOV’S TEXTS) 
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ABSTRACT. This article, based on some contemporary Russian literary research studies, contains 
a reflection on Ivan Shmelov’s prose in the context of the spiritual paradigm of Russian classical 
literature. Typical Shmelov motifs, such as the “Holy Rus”, a monastery as a symbol of an Orthodox 
center, the spiritual life of heroes, the individual and national internal way towards a new 
religious Renaissance – are developed in the manner of “spiritual realism”. They are also linked with 
the religious themes and aspects of the prose of Russian emigrant writers as well as with pre-
revolutionary pieces of literature, including texts from the time of old Russian literature.
Dorota Horczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pozna – Polska. 
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